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｢情報処理Ⅰ｣ 23 ｢情報処理Ⅱ｣ 2

































































手順 ｢｣ → ｢｣ → ｢｣ → ｢｣ 選択	
｡
手順 ｢一覧｣ 画面出､  ｢接続()｣  !" 	
｡
手順# ｢$%名｣ 画面出､ &$%入力'､ ｢｣  !" 	
｡









手順> 左側画面?､ ｢￥｣ 8@7 !" '､ "ABC 中身表示:D
｡
手順E 957 ｢｣ +"'/､ 右側画面F移動:D､ G4離	｡ (H' ｢"+
確認｣ 画面出､  ｢｣  !" 	
)
手順I 右側画面?､ 一番下1957 ｢｣ 表示:;/J
K確認	
｡


















=｣､ 自分34AOK ｢ 54｣ JU｡ 一般1､  54P<=F957
転送	


















































目), 所要時間最長&	 被験者 
/, 約MN分&	｡ 被験者 同程
度時間要, 約MO分&	｡ )試行
目所要時間最短&	 被験者 
/, 約PQ分&	｡ , )
試行目 被験者&時間R







 (対象), S頻度 (凝視頻度)
, S程度時間 (凝視時間) 見	
調	結果図T, 7, ,-U示+｡














/, M[回&	｡ 反対, 頻度最低
&	 被験者/, P\回&	｡














































































































験者) 示 ｡ 図
!, "試行目
#$%&'(対 平均凝視時間増加






































部名称 (例LO, ｢%+*｣, ｢｣,
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